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Pembimbing 





 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, UMR, dan 
Kemiskinan terhadap IPM di Kota/ Kabupaten Kalimantan Barat tahun 2015-2020. 
Permasalahan pembangunan suatu daerah merupakan sebuah implikasi penting 
dalam pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pengelolaan 
Sumber Daya Manusia yang tepat dapat mendorong terciptanya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebeut peneliti menganalisis Faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi IPM dengan menggunakan variabel yang diambil 
yaitu, PDRB, UMR, dan Kemiskinan. Penelitian ini menggunakan model data panel 
di Kota/ Kabupaten Kalimantan Barat tahun 2015-2020. Hasil estimasi 
menunjukkan pada variabel PDRB berpengatuh positif terhadap IPM. Tingginya 
pertumbuhan output per kapita akan mengubah bentuk pola konsumsi yang 
berdampak pada tingginya tingkat daya beli masyarakat, di mana daya beli 
masyarakat sendiri merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM. Pada 
variabel UMR berpengatuh positif terhadap IPM. Peningkatan yang terjadi pada 
penghasilan perindividu akan menyebabkan meningkatnya standar kelayakan hidup 
masyarakat dan daya beli akan meningkat, sehingga peningkatan ini akan 
mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Pada variabel kemiskinan sebagai 
variabel independen menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel  
IPM sebagai  variabel dependen. 
Kata Kunci: IPM, PDRB, UMR, Kemiskinan, Data Panel 
 
 
 
